







































































Headline Perisian IT UUM tembusi pasaran Indonesia
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 11 Mar 2015 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Ekonomi Color Black/white
Page No L-19 ArticleSize 140 cm²
AdValue RM 1,841 PR Value RM 5,523
